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 Primeiras: 116 910.
 Subsequentes: 317 406.
 Sessões Hospitais de Dia:
 Oncologia: 10 821.





 O maior Hospital Central e 
Universitário de Portugal.
 Um dos maiores hospitais da Europa.
 Mais de 5000 funcionários
 Orçamento:
 > 200 MEuros
 Consumo de Medicamentos:
 57,3 MEuros.
 Futuro:
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Hospital
 O hospital é o local onde as 
intervenções mais diferenciadas, 
invasivas e salvadoras de vida 
podem ter lugar.
 Das organizações mais 
complexas que a sociedade 
criou.
 Pilar determinante da estrutura 
de um sistema de saúde e do 
S.N.S..
 Produção do bem:
 Saúde
 O medicamento é uma 
tecnologia estratégica na 
prestação de cuidados aos 
doentes.
 Tecnologia que permitiu 
transferir o tratamento do 
regime de internamento para o 
regime de Ambulatório e/ou 
Hospital de Dia.
 O medicamento pode curar, 
ajudar no diagnóstico, aliviar 
os sintomas e provocar 
reacções adversas aos doentes.
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 Identificação correcta do 
medicamento.
 Identificação de todas as 
condições a cumprir em relação 
ao medicamento.











 Mecanismos para aumentar a 
segurança:
 Auxílios no momento da 
decisão.
 Facilita fazer bem.
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Segurança
 As complicações com medica-
mentos representam cerca de 19% 
dos efeitos adversos mais comuns 
que ocorrem nos hospitais. 
Seguem-se-lhe as infecções das 
feridas (14%) e as complicações 
técnicas (13%).
 A taxa de ocorrência de interacções 
(Smith et col. Ann Intern Med
(1969) 65, 629) :
 Cerca de 7% para doentes que 
tomam 6-10
 40% doentes que tomam 16-20 
medicamentos
 20 a 30% das reacções adversas 
acontecem nos hospitais;
 Os custos previstos para o tratamento 
das reacções adversas num hospital 
com 700 camas é cerca de:
 2 Milhões de euros por ano;
 50% destes custos são preveníveis; 
 Por cada evento adverso prevenido 
poupam-se em média 5000 euros.
 Causa principal do erro:
 Utilização de processos organizativos 
desajustados.
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PrescriçãoPrescrição Transcrição Dispensa Administração
Onde pode ocorrer o erro?
Prescrição39 12 11 38
 Por cada 100 erros
Extraído de: Hospital Pharmacy Volume 38, Number 11, Supplement1, pp S5 –S6 2003 Wolters Kluwer Health, Inc.
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Erros de medicação 
“Principais causas”
 Prescrição:
 Legibilidade da letra.
 Doses.




 Interpretação da prescrição.
 Legibilidade.




 Interpretação/transcrição da 
prescrição.
 Preparação.
 Identificação do medicamento.
 Administração.
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Prescrição em sistemas de informação 
integrados
 Evita:
 Erros de transcrição.




 Mantém actualizada a 
informação do doente.
 Disponível a qualquer 
momento.
 Possibilidade de 
disponibilização de 
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Prescrição em sistemas de informação 
integrados
 Facilita a implementação de 
práticas mais correctas.
 Disponibilização imediata 
para o Farmacêutico, 
permitindo a sua validação. 
 Disponibilização imediata 
para o enfermeiro:
 Alteração e correcção de 
imediato do cardex.
 Alterações mais fáceis de 
executar.
 Conhecimento actualizado 
dos medicamentos utilizados 
no hospital.
 Racionalização de recursos. 
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Medicamento
 Selecção da molécula
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Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 
Medicamento / Plano Terapêutico
(S.G.I.C.M.  / P.T.)
 Centrado no doente.
 Concepção:
 Centrado no ciclo diagnóstico e terapêutica.
 Integra os principais intervenientes no plano terapêutico.
 Sistema transversal.
 Missão:
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Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 
Medicamento / Plano Terapêutico
(S.G.I.C.M.  / P.T.)
 Plano Terapêutico do doente efectuado com 
auxílios interactivos.
 Principais intervenientes no plano terapêutico 
(médico, enfermeiro e farmacêutico) trabalham 
sob a mesma plataforma tecnológica.
 Ferramenta de trabalho estruturante na 
organização do hospital.
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S.G.I.C.M. - Médicos
 Prescrição do plano terapêutico 
feito directamente no computador 
com diversos auxílios:
 Doses (DDD, ajuste de acordo 




 RCMs dos medicamentos, 
prontuário e formulário on-line
 Protocolos clínicos.
 Realização da carta de alta.
 Consultas:
 Cumprimento do plano 
terapêutico.
 MCDTs.
 Cartas de alta e registo 
operatórios.
 Perfil farmacoterapêutico.
 Episódios anteriores dos doentes.
 Processo clínico integrado
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S.G.I.C.M. - Enfermeiros
 Maior segurança no 
cumprimento do plano 
terapêutico:
 “cardex” actualizado 
automaticamente em função da 
prescrição activa, incorporando a 
informação gerada directamente 
nos Serviços Farmacêuticos;
 Registo da terapêutica 
farmacológica e não 
farmacológica directamente 
no computador.
 Pedidos de medicamentos no 
sistema (stocks avançados).
 Desenvolvimento do 
processo de enfermagem:
 Planificar os cuidados de 
enfermagem;
 Registar as intervenções;
 Avaliar os cuidados.
 Menos conflitos de 
informação
 Melhor gestão dos processos 
de enfermaria
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S.G.I.C.M. - Farmácia
 Validação da prescrição:
 Verificação das doses.
 Verificação da política de 
medicamentos.
 Propostas de alterações.
 Interacções medicamentosas 
(a implementar).
 Distribuição, só depois da 
validação.
 Definição dos conteúdos 
qualitativos e 
quantitativos dos mapas 
de distribuição.
 Integração de todos os 
sectores.
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Logística – S.G.I.C.M. 
Missão
 Apoiar as decisões de gestão 













O que preciso? O que tenho?
Onde está?Custos
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Prescrição com e sem S.G.I.C.M.
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Registo de administração com e sem 
S.G.I.C.M.
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Prescrições 42369 71709 117632 162981 216986











Presc/doente 8,2 7 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Cartas de alta 13210 18862 30741
2004 2005 2006














 A relação entre a as cartas de alta no SGICM e o nº de doentes foi em 2006 cerca de 80%
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Prescrições 42044 36561 38471 36784 35702 14005 13419
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
Prescrições vs Dias da 
Semana
Prescrições por dias e por hora - 2006
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Registos 618561 1.678.603 2.401.592 2.727.381










Pedidos 531 3412 6666 23517 29047 35715
2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Validações 17882 34926 61780 101170 134219 174414
2001 2002 2003 2004 2005 2006
 Validação da prescrição:
 Verificação das doses.
 Verificação da política de 
medicamentos.
 Propostas de alterações.
 Interacções medicamentosas.
 > 35% das validações 
com observações / 
sugestões.
 Distribuição, só depois da 
validação.
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Projectos da UMIV
Centralização da preparação de 
medicamentos
 Centralização da preparação.
 Definição do dia do tratamento:
 Maior número de doentes num só dia:
 Dia da verteporfina.
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S.G.I.C.M. –
Reembalagem de medicamentos - FDS
 Racionalização dos recursos humanos 
(com os mesmos recursos é possível 
fazer mais e melhor).
 Ligação directa à validação de 
prescrição;
 Integração com o circuito do 
medicamento;
 Investimento que permitiu automatizar 
uma das etapas do circuito do 
medicamento (reembalagem).
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Reembalagem semiautomática
Fast Dispensing System (FDS)
5000 unidades/dia
• Com FDS/ATC – 18,9 h
• Sem FDS/ATC – 25,4 h
Ganhos de 6,5 h/dia 
Segurança (contrafacção)
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Ganhos  1.620.505,67 €  1.645.671,78 € 
Consumos  5.396.523,30 €  5.660.459,30 €  4.322.976,60 €  4.594.984,60 € 














Consumos  5.396.523,30 €  5.660.459,30 €  4.322.976,60 €  4.594.984,60 € 
2 Anos antes 1 Ano antes 1 Ano depois 2 anos depois
Consumo de medicamentos:
- Análise feita em:
- 662 camas
- 24 serviços clínicos
Ganhos:
- > 3,2 milhões de euros 
(40% das camas)
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10480** 3.239.279,30 €   309,09 €          
1 ano depois
10315** 2.432.162,30 €   235,79 €          
Ganhos de 25%
*Análise feita em 372 das camas do Hospital
S.G.I.C.M./ P.T.
Alguns resultados
** Relatório do Movimentos Assistencial  dos HUC de 2003, 2004 e 2005 
(Serviço de doentes e estatística)
 Ganhos:
- 25% por doente
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Gestão de doentes/Camas
 Possibilidade do conhecimento real da topografia das 
camas disponíveis.
 Possível o conhecimento permanente da taxa de 
ocupação:
 Facilita a intervenção em situações de “emergência 
organizacional” (p.e. deslocação de doentes de um serviço de 
“origem” para um serviço de “acolhimento”).
 Informação permanente sobre o fluxo dos doentes.
 Aumento da segurança e eficiência dos circuitos 
organizacionais.
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Outros ganhos
 Maior capacidade de intervenção.
 Informação permanente e fiável.




 A melhor base de medicamentos para apoio 
clínico e administrativo.
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1998
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Administração



















Medicamentos 49 53,2 57,3 59,5
2003 2004 2005 2006








Medicamentos 8,6 7,7 3,8
∆ % 2004_2003 ∆ % 2005_2004 ∆ % 2006_2005
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C.F.T. / Direcção Clínica
Farmácia Clínica
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR
ROSÁCEA DE FUNÇÕES
SISTE  E I F Ç  SPIT L
ROSÁCEA DE FUNÇÕES
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 Servir o doente com segurança, eficácia, eficiência e racionalidade 
em todas as áreas do plano terapêutico gerado no hospital
 Centrado no ciclo diagnóstico e terapêutica.
 Sistema não departamental.
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Conclusão
 Sistemas de informação devidamente desenvolvidos e 
implementados permitem:
 Aumentar rapidamente o desenvolvimento tecnológico.
 Aumentar a acessibilidade dos doentes aos tratamentos.
 Aumentar o grau de conhecimentos dos profissionais.
 Mais segurança.
